“Masterclass Geluk” : Datum: 20 Februari 2021 – Locatie: Beatrix Theater. by Donders, S et al.
“Masterclass Geluk” 











3. Type event 
4. Programma
5. Indeling ‘ bubbels’
6. Onderzoeksvragen
7. Samenvatting
9-10.   Camera posities
11 t/m 41 camera beelden

Programma:
• 14:00-14.20 Aankomst gasten tijdslot 1
• 14:30-14.50 Aankomst gasten tijdslot 2
• 15:00 Aanvang show 1ste acte (50 min)
• 15:50 Pauze
• 16:15 Aanvang show 2de acte (40 min)
• 16:55 Einde voorstelling
• 17:30 Einde event
Bubbel specificaties
Theater Bubbel 1 Bubbel 2 Bubbel 3
Aantal personen 288 187 45
Kleur Blauw Geel Groen
Vak 1 + 2 + 3 + 4 6 + 7 + 8 5







Aankomst 14.00 - 14.20 Vak 1 + 2 Vak 6 Vak 5
Aankomst 14.30 - 14.50 Vak 3 + 4 Vak 7 + 8 -
Sneltest Nee Nee Ja
Ticket o.b.v.
Tijdslot + zaalingang op 
ticket




Placering door personeel Placering door personeel
Tussenruimte tussen stoelen Ja Nee Ja
Mondkapje in bewegende fase Ja Ja Ja
Mondkapje in verblijvende fase Nee Ja Nee
Spatschermen Nee Nee Ja
Foyer Mies Bouwman foyer
Constantijn foyer + 
Samsunglounge
Constantijn foyer +Samsung 
lounge
Garderobe Deels (vak 1 + 3) Nee Nee





Ja, bar in Constantijn foyer 
+Samsung Lounge
Ja, bar in Constantijn foyer + 
Samsung Lounge
Horeca (achteraf) Nee Nee Nee
Onderzoeksvragen
Persoonlijke bescherming:
• Compliance: mondkapje en placering? 
Samenvatting
• Bubbel Blauw:
• Geen mondkapjes in verblijfsfase zeer 
goed opgevolgd. ≈ 100%
• Placering 100% opgevolgd
bewegingsfase foyer voor aanvang
Bubbel Tijdstip
aantal 
personen aantal p zichtbaar Geen mondkapje compliance compliance%
Blauw 1 14:20 12 2 0 2 100%
14:35 13 8 1 7 88%
14:41 19 12 0 12 100%
14:50 14 10 0 10 100%
inloop in zaal
camera beelden te onduidelijk voor goede tellingen.
indruk dat bezoekers zich houden aan de Geen mondkapjes plicht
verblijfsfase
Bubbel Tijdstip aantal p aantal p zichtbaar Geen mondkapje compliance compliance%
Blauw 1 15:10 137 137 137 137 100%
15:25 137 137 137 137 100%
16:30 137 137 137 137 100%
17:00 137 137 137 137 100%
bewegingsfase foyer  Pauze
Bubbel Tijdstip aantal p aantal p zichtbaar Geen mondkapje compliance compliance%
Blauw 1 15:50 6 4 0 4 100%
16:15 6 6 0 6 100%
bewegingsfase uitstroom foyer
Bubbel Tijdstip
Blauw 1 17:05 0
Samenvatting
• Bubbel geel.
• Mondkapjes in instroomfase 
zeer goed opgevolgd. Bijna 
100%
• Placering 100% opgevolgd
• Camerabeelden in de bewegende 
fase onvoldoende om goed te 
analyseren
• Bubbel Groen:
Camera beelden te vaag om
beelden te gebruiken voor analyse
gebruik Geen mondkapjes, 
spatscherm en placering
bewegingsfase zaal instroom
Bubbel Tijdstip aantal p aantal p zichtbaar geen mondkapje compliance compliance%
Geel 14:15 16 16 0 16 100%
14:30 32 32 0 32 100%
14:44 60 60 0 60 100%
14:49 76 76 2 74 97%
15:15 106 106 3 103 97%
verblijfsfase zaal 
Bubbel Tijdstip aantal p aantal p zichtbaar Mondkapje
Geel 16:00 106 0 ? licht omstandigheden tijdens voorstelling 
onvoldoende voor goede waarnemingen
bewegingsfase Foyer pauze
Bubbel Tijdstip aantal p aantal p zichtbaar Mondkapje
Geel 16:11 106 98 90
verblijfsfase zaal 
Bubbel Tijdstip aantal p aantal p zichtbaar Mondkapje
















Verwacht 100% draagt geen 
mondkapje
Met n= 128 ruim boven de 
berekende steekproefomvang. 
(n=73)
Pas op het huidige ‘publiek’ zijn 
foto’s 
van bekende cabaretiers












Bewegende fase: pauze blauw







Bewegende fase: pauze blauw
Na afloop foyer niet gebruikt. Geen drankjes beschikbaar











Beelden niet heel helder
P= 76
Placering 100%
Geen mondkap: 2 = 2,6%
P= 106
Placering 100%
Geen mondkap: 3 = 2,8%
Bubbel 2: Geel en Groen Verblijf 16:00
Tijdens voorstelling:
Niet voldoende zichtbaar
Bubbel 2: Geel en Groen pauze 16:00 – 16:25
In de pauze van de 
voorstelling is voor Bubbel 
geel horeca beschikbaar.
Staande aan de tafels met 
een drankje, is het 
mondkapje meestal af.















Bubbel 2: Geel en Groen uitloop 16:29
Bubble Geel en groen: na afloop
• Na afloop van de voorstelling is het publiek zonder ‘na zit’ 
vetrokken.
• Tijdens uitloop mondkapjes compliance nagenoeg 100%   
